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Les barques de panescalm i la seva 
terminologia segons uns comptes de 
fabricació (Mallorca, 1420) 
ANTONI I. ALOMAR 
A pesar de l'evidència del seu ús com a barca ràpida, o xalupa grossa, per al servei 
enlre Ics naus i la cosía o entre vaixells, la manca d'il·lustracions i l'existència dc 
diferents etimologies per explicar l'origen del seu nom, encara se saben poques coses de 
la barca de panescalm.1 
Nova documentació del segle XV (1420) procedent de Mallorca ens forneix 
informació sobre un ús militar no conegui d'aquesta llanxa. La nova documentació 
consisteix cn els comptes de fabricació, adaptades per a aquest nou ús, dc ducs barques 
d'aquesl tipus i de reparació i d'adaplació per al nou servei dc ducs que ja hi havia. 
L'anàlisi d'aquests cumples ens dóna informació sobre les característiques de 
l'embarcació, que precisen la coneguda i ens permeten aprofundir cn cl coneixement de Ics 
tècniques dels mestres d'aixa. 
Abans dc la construcció de les dues barques de panescalm noves i de la reforma de Ics 
velles, una dc Ics quals segurament era al servei de la galera de la Universitat i l'allra es 
compra dc segona mà, ja existia, des de ¡ 3 7 7 a Mallorca, una altra casta d'embarcació per 
a la defensa de la badia o "golf dc la ciutat de Mallorca i, sobretot, del port de Portopí: 
els llaüts dels matuelleis. Es tractava d'uns llaüts que embarcaven ballesters protegits 
amb grossos maniellcis llcvadissos que es ficaven als costals de l'embarcació.2 
Les barques de panescalm fabricades l'any 1420 estaven fornides cadascuna de 18 
rems, 9 per banda, anaven emaldades, per la qual cosa hom s'hi referia tambó com a 
barques entoldades. i tenien rambades. com les galeres. La diferència principal entre els 
llaüts dels manlcllcls i les barques dc panescalm armades é's. doncs, que aquestes 
incorporaren ducs bombardes, estaven protegides per damunt, tenien rambades i mes 
mobilitat gràcies al major nombre de rems. 
Coneixem el valor del mol enlabiar especialment |icr un document de la CODACA 
(VI, 321,19): "Que la dila nau o naus sien encuyrades e ben encast i Hades c entoldades c 
enfalçades [llegiu enfulcades] e fornides d'armes" (1356), que, segons els comptes de 
Sobre l'etimologia del mol panescalm opanascalm, existent en diferents variants, en altres llengües, 
com l'occità, cl francès i l'italià, vegeu Joan COROMINAS, "bes relacions amb Grècia reflectides en el 
nostre vocabulari", Enlre dos llenguatges, 3, Barcelona, 1977. 1X2-1X6: DKCal, VI, 223-225. 
A>I>ALOMAR.L'armament i la defensa a ta Mallorca medieval. Terminologia. Palma, 1995, 61; 
L'armament a l'illa de Mallorca ah segles XIV i XV, tesi de doctorat. Universitat de les liles lialears, 
III, 205-2U6 (concordances). 
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construcció tic Ics nostres barques, no ha interpretat correctament el DCVB, però sí 
J.Coromines al DECal. 
Tolda originàriament era la vela que protegia del sol. totalment o parcialment, la 
coberta d'un vaixell i en aquest document té el valor de 'coberta defensiva'. Aquesta 
accepció també cs troba cn l'ús ú'enioldar que fa Joanot Martorell a Tirant lo Blanc, on 
s'aplica també al reforçament defensiu del costal duna nau augmentant-ne la gruixa: "pres 
tots los matalafs que trobà dins la nau, entolda los castells e los costats de la nau, e com 
les bombardes liraven daven damunt los matalafs e no podien fer mal ni dan a la nau".'' 
D'entoldar ve cl postverbal entolda ("la entolda de la nau, o lo corredor de la nau: 
tabulalum", J.Esteve, Líber Eiegantiarum, K-2-c). Coromines creu que l'origen d'aquesta 
accepció c s Iroba en el castellà, però mes aviat sembla que s'hauria dc cercar cn la seva 
aplicació al corredor, part de la coberta de la barca o nau, que corre de cap a cap. i que era 
protegida per íes falques o proteccions verticals posades ai llarg de l'orla com a defensa 
lanl de les ones com dels projectils, en aquest cas a manera de maniellets.'1 
La lolda de les barques de pauescalm devia esiar formada per un cavall cobert de taules 
mòbils. A la biga superior del cavall, o "travessa" (l.44v). que anava de proa a popa. hi 
havia una serie de port el Ions que es devien poder aixecar des de baix segons les 
nccessilals. ja que. esiavcn subjeciais amb frontisses (n'hi havia 29: 14 per barca, 
suposant que cadascun dels 7 poitcllons que hi devia haver per costal en lengués 2), 
L'cnioldat. doncs, devia tenir l'aparença d'una tenda com la que cobria la xurma tic les 
galeres. I les dues bombardes que duia cada barca devien anar col·locades a proa, com a les 
galetes, damunt o davall les nimbados. 
Sobre la barca dc pauescalm i ta seva antiguitat, a una cha ja coneguda de 1343 dc la 
variant formal més primitiva paresculm (BSAL III, 2íil a), en caíala només documentada 
a Mallorca, convé afegit-n'hi una altra de més antiga (1311): "ítem, de la barca de 
perescalttt veyla".-' La presencia només a Mallorca de la forma més arcaica no ha de 
sorprendre, tractant-se d'un país insular i aleshores tan mariner, amb molls de contactes 
amb Italia i Occilàuia, terres on el nom d 'aquesia barca només exislia en formes 
pròximes a aquesies dues mallorquines. Més envanl irobam, però, una alna variant a 
Mallorca: "Per la barcha de punescat de la Ciutat" (ARM, EU. f. 13r. 5-2-1457). 
Un clement d'aquests comptes dc fabricació sembla abonar parcialment l'etimologia de 
Jal (de rcoAuaicc /AMoa 'amb molts d 'escàlems") que. des de la interpretació de 
Coromines ( 7 i a p a a m p | . i o v 'al costal dels escaients'), semblava que s'havia arraconat: 
"... .xxxx. fusts de hom, a raó de .vii, sous los .xxxvi. fusls c los iiii. fusts a raó dc 
.vii. sous; munien tol, per fer carenes e panascaims e cadenes (?) c allres coses a Ics dites 
barques..." (f.43v). Pauescalm vendria, dones, dc 7 tOAU omAUorj . referit a la barca que té 
molts d 'escàlems perquè, a mes de dur molts dc rems, per cadascun lé dos escàlems, a l'¡ 
de fer més força. Aleshores, pauescalm, com a part de la barca, c s deuria referir a l'orla 
amb escàlems dobles. 
-
1
 LMARTORELI. • M.J. 1)1. Cl Al.HA" Tirant In Blanc, a i . M. Dli RIQCT.R, 197°. p.307, Wp. 10!).: DECal 
Vtlt, 532. 
^ COROMINES, al DECal III, tí55. 59. nu s'adona de l'ús defensiu de Vn. falques centra els projectils en un 
document (|ue cita ("que la nau sia hé enfatuada | llegiu cnfat<iaada\ de poppa a prolia, e los castells e 
los sobrepon»". ¡394) procedent de Hemat Al art. Inventari de la llengua catalana. 
5
 ARM.Rl'-ltfó.S. 169v (1311). 
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Davant l'existència del grec del s.XV T i a p a a m p L i o v 'XALUPA' caldria pensar cn un 
encreuament amb un antic 7 r o A u a K « À u o a . D'altra banda, existeix una variant d'escalem 
més pròxima al mol panescalm: esetilm. A les cites conegudes d'aquesta variant (1301, 
1419; DCVB) podem afegir-n'hi una de Mallorca referida als 30 escàlems d'una galera 
(1417). 6 
A més dc l'existència d'unes peces anomenades panescatms, contra la hipòtesi de 
Coromines, segons la qual la barca dc panescalm seria la que durien les galeres i que 
rebria cl nom del fel d'anar penjada al lloc on s'acaben els escàlems d'aquestes 
embarcacions, cal dir que, normalment, l'embarcació de servei a la galera no era la barca 
dc panescalm (d'allra banda, massa feixuga per duria penjada) sinó l'csquif: "esquif de la 
gualera", 1417 ( A D M , MSL/293. f.27v); "panyos d'esquif dc galera" (inventari dc les 
DRASSANES de Barcelona de 1467, Diccionari Aguiló): "Lavors Tirant amb la sua galera 
acostà's a la nau del rey ab un esquif', 7 
L'esquif podia tenir des d'un fins a sis o sel rems per banda i era, doncs, més lleuger 
que la barca tic panescalm, que en tenia mes. L'csquif, però, podia dur vela: "quatre parells 
dc rems dc pi ... vela llatina de sis vessos,... arbre e limó dc esquif,... entena" (ARM, 
P, C-2509. f.337r-337v. 1458). Si a Mallorca liem i robat Ics úniques cites de la forma 
més amiga del nom de la barca dc panescalm, també hi trobam la cita més antiga dc 
l'esquif, encara en la forma italiana, d'acord amb l'origen del nom (1433).N 
Una altra embarcació petita, també per al servei d'unti nau i dc cabolalgc, més aviat de 
transport, era la grondala, documentada a Mallorca des del 1311 (ARM, RP-IS65) i 
encara el 1461 (BSAL XX, 150). {Agrandóla funcionaimenl era semblant a la barca, ja 
que sovinl una mateixa ordinació es refereix a "algun barquer ne grondolcr" (ARM, Llibre 
del Mostassa!" de Mallorca, c.27, f,77r); de fet. de vegades els mols barca i ¡¡rondóla eren 
sinònims: "una barqua o grandolla de tirar pera" (ARM, P. A-134. f,228v, 1474).'J 
En l'adaptació per a la guerra dc Ics barques dc panescalm cal destacar igualment les 
tombades (f.43v). La tambada, segons Jal, era cadascuna dc Ics ducs plataformes elevades 
que TENIA la galera damunt la proa unides per uu pont i que, per tant, a les barques dc 
panescalm també havia d'eslar a proa . 1 0 D'allra banda, aquesta cita del mol cambada 
constitueix per ara la més antiga (l'anterior era de 1465).' 1 
En la terminologia dels clements dc la barca de panescalm que apareixen cn els 
comptes dc fabricació cal destacar, a mes. cl mol "panyos" (l.43v). Aquesta paraula no 
pol ser variant del sinònim pallof, ja que, per la forma del plural, ha dc ser paroxítona. 1 2 
6
 ADM, MSI./293, f .2K(l4l7). 
DCVB. s.r, esquif, situant-lo al c.'W, on n o Itiern pogut trobar. 
8
 "líaraucs. küis c sijuifos de nau", A. PONS. Llibre del Mostassa/ dc Mallorca, 29S; "un squd ab un 
parelt de rems" (ARM. I.C-K9, 1.67r(l4(W), R.ROSSIlli.O, J.BOVER,Històriad'Attdralx. S-XV, 165. 
^ Vegeu aquesta nova referència: "g ron dol a de Ires hanebs ab quatre rems ab sa cadena e quadenal", 
ARM, P, C-2059. f.337r-337v (I45K). La fornia "grandolla" esmentada ens indica que la paraula era 
naroxl'lona i n o proparoxítona com la moderna y""'"'". d'nitluC-ncia italiana. Als principals ports de 
Malla cs conserven, o es conservaven n o fa gaire, uns lipus de barques a les quals es devien semblar 
moll les barques de panescalm i les "grondoles" mallorquines. 
A, lM..CÍossuireNaiitiqiie. Pans, ]K4H. 
! l
 DECat 1,406,16. 
Vegeu aquestes ches mallorquines de paliol amh accepcions diferenls: "e fiu-les metre en una 
altra boligua e po/à en ptiyots de cadascuna bombarda per si" (ADM, M.SL/293, 4Kr. 1420). amb el 
valor d'emposlissat d'un magatzem per guardar de la humitat els objectes guardats. Amb el valor de 
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Panyo no és completament nou, perquè lambe* apareix al Llibre del Mostassa!' ("ítem. que 
algun barquer ne grondoler ne altre barquer de nau ne d'altres vexells que descarrech robes, 
formem, no deja haver panyo o altre amagatall a popa ne a proa", ARM. C.27, f,77r, 
1468). Però, citant l'edició d'A. Pons. cl DCVB es demana si "panyó" [sicj no deu ser 
errada de còpia. Contrastat ara amb l'original, cal afirmar que la lectura és correcta. 
Sobre cl significat de panyo cs fonamental el l'cl que. a una còpia posterior, del s.XVI 
(ADM, c. 10 ) , del Llibre del Mostassa/de Mallorca "panyo" ha passai a "peyol", Panyo 
deu correspondre al mateix mol que apareix a "panyos d'esquif de galera" citat més 
amunt . 1 3 L'accepció del mot ha de tenir relació amb la d e / w i v com a superfície vertical, 
plana i rectangular, darrere la qual es tanca o amaga quelcom {com el mecanisme d'un 
pany per tancar, que n'ha rebut també el nom), per tant, devia ser una post que devia 
tancar el racó de la proa i de la popa, per això apareix en plural, per fer-los servir per 
guardar-hi el que fos i la vocal de la seva terminació s'ha d'explicar pel seu origen 
mossàrab {del llatí PANNUS). mentre que la palatal ha de procedir de l'encreuament amb 
el mol català pany. del mateix origen. 
De *panyoi. forma catalana intermèdia entre panyo i pallol. procedeix, doncs, cl 
pañol castellà. La palatal ha eslal atribuïda erradament per Coromines a una dissimilació 
produïda, ja dins el castellà, entre les consonants laterals de pallo!.14 
Possiblement hi ha hagut, doncs, un encreuament entre pany. nom de la porta de 
l'única part on en una embarcació petita i sense coberta (la barca de pancsealm i la barca 
de mida inferior, de sis rems, que era l'esquif, que servia les galeres) 1 5 cs poden guardar 
coses i pallol, nom d'una pari d'una embarcació mes gran. on s'empra també com a 
armari i que rebia cl nom del seu sòl, el qual havia de tenir unes característiques especials 
per evitar la humitat i conservar els aliments, sobretot. 
En els comptes dc les barques de pancsealm és interessant també la presència de 
l'arcaisme frontissa (f.45r), derivat de frunl, participi de frànyer 'trencar, partir en dos', 
d'on procedeix frontissa.™ 
'sitja tic cereals' lenim una referencia a la porxada per guardar blat anomenada Porxo de la 
Mercaderia, al costal de la I Jonja, on hi hagué l'anomenada "ferreria dels faltats dels porxos de niar", 
a 1516. i instal·lacions d'artilleria (A.l'ONS, Historia de Mallorca, V, 70). 
" En aquesta Cita, panyo ha estat mal interpretat per J. COROMINES, que li ha alrihuil l'accepció de 
drap. D/;C«f, VI. 239.19b. 
1 4
 DEÇal VI. 203, 7a. 
'
5
 Actualment, a ta barca de palangre s'anomena mampara. 
1 6
 DECal VI, 215-216. 
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A P È N D I X 
i 
P R O C É S D E F A B R I C A C I Ó , M A T E R I A P R I M E R A , P E C E S I P A R T S D E L E S 
B A R Q U E S D E P A N E S C A L M 1 7 
BOSCATGE 
2 d i e s (18 i 19 d'abri lde 1420) 
2 6 jornals de mestre 
8 jornals de fadrí 
T O T A L : 3 4 jornals dc boscar 
3 2 8 jornals de mestre d'aixa 
5 2 6 jornals de fadrí 
3 6 jornals de filis 
8 0 jornals dc serrador 
T O T A L : 9 7 0 
CALAFATEIG 
(9 dies) 3 0 dc maig a 19 de juny 
71 jornals dc calafat 
3 8 jornals d e fadrí 
1 jornal d e fill 
TOTAL; 110 jornals de calafatar 
T O T A L C O M P L E T : 1114 jornals (557 jornals per barca), del 18 d'abril al 19 dc juny de 
1 4 2 0 ( 5 2 dics dc feina) 
V A R A M E N T 
8 d'agost (proves fins a! 14 d'agost) 
16 cal ius 
4 mariners 
2 0 (rems) 
CARÁCTER f.STIOUES D E LA BARCA DE PANESCALM 
ELEMENTS, MATÈRIA PRIMERA I PECES: 
BUC. 
-Carena (om) 
- M e d i s s o s (alzina) 
( -Estcmancres) (pi) 
-Panascalms ( o m ) 
-Tragant (alzina) 
-Rambades (taules dc pi) 
-Panyos (taules de pi i de vet) 
-Bancs (pi) 
TOLDA: 
MATÈRIA PRIMERA 
Xabrons (2 ) 
Taules dc vet (50) 
Files de vel (2) 
Caval ls (dc trossos d'arbre dc mitjana de galera) 
FABRICACIÓ 
(41 d ics ) 2 2 d'abril a 27 de juny 
Les dades destacablcs referents a L'adob de les barques velles van entre parèntesi. 
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Travesses (d'antenes d'artimó d e galera) 
Frantisses ( 29 ) 
ORMEJOS: 
-Trompa (?) (1) 
- G o v e r n : 
A g u l l e s (ferro) 
Perns 
C l a v ó 
Fusta d'om 
- R e m s (9 parells) 
- R u i x o 
-Arguenel l 
-L l ibant 
( -Ancore ta) 
ARMAMENT: 
-Bombarda (2) 
-Aludes 
ORMEJOS PER A LA FABRICACIÓ: 
-PuntaIct ( l lenya de pi) 
-Estepes { l lenya de pi) 
( -Tacades) 
- S e n a 
-Serra de dues mans 
-Barrina 
MATERIAL; 
BUC I TOLDA 
M A T È R I A PRIMERA 
-Doblera dc València (5) 
-Doblcra 
-Taula de pi d e reyns (8) 
-Fust dc pi (4) 
-Ferramenta 
- A g u t s : 
S a g e t i a l s 
A . dc caraval 
A . de fulla ¡lavada ( 1500) 
A . dc terç 
(Es t o p e m Is) 
(Perns) 
CALAF ATAR: 
-(Alquitrà) 
-Pega (5 .5 quintars) 
-Oli (1 /4 de quarta) 
-Brusca 
• Estopa 
-Llanada 
-Reina (2 roves , 4 l l iures) 
-Sòl de caldero 
VARAR: 
-Parats 
-Sèu 
FEINES 
a granar 
aminístrar 
asseure 
boscar 
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bruscar 
cloure al pla, cloure lo pla 
(donar llats) 
e n i o l d a m e n t 
e s g o t a r 
espalmar parats i carena 
e s p o n j a r 
fer csvenlar-se 
mostrar carena a un llats 
orine jar 
restaurar 
tirar (en t ena ) 
varar 
MENESTRALS I OBRERS 
b a s t á i s 
calafat 
fadrí 
ferrer 
fuster 
mestre d'aixa 
serrador 
PERSONES A N O M E N A D E S RELACIONADES A M B LA FABRICACIÓ 
Almansor. Gitabriell 
Andreu, Antoni c son fill 
Anglada 
Arles, Jolian pus jove 
Arles, Johan 
Avinyó, Joan d' 
Balester, Guabriel 
Bartomeu, Antoni 
Batlle, Bn. 
Batlle, Johan 
Bojoza, P., mestre major 
Batlle, Ramon 
Bn. Bulle 
Bofill, Gabriel, ferrer 
Bojosa, P. 
Bosch, Jacme 
Cabayils, Falip 
Cabeça, Andreu 
Calafat, Joan 
Camps, Antoni 
Castanyer, Antoni 
Cazanoves, Jacme 
Chavaler, Nicolau 
Clara 
Clinita, Antoni 
Dayà, Fransoy 
Engetats, Tomàs 
Ferrer, Antoni 
Figuarola, Jacme 
Gilabert. Bn. 
Gili. P. 
Guaset, Francesc 
Joan, Nicolau de 
Joan, Pere 
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Johan. Xrisíòfol 
Maçana, Gispert 
Monsans, P. 
Mor ei, Bartomeu 
Morei, Berenguer, ferrer 
Nicota, grech 
N¡colana, muller d'Andreu Cabeça 
Olivella, Montserrat 
Oliver, Nicolau 
Oliver, Bri. 
Padriga, Bn. 
Palagri, Julià 
Parayada, Fransesch 
Pardo. Tomàs 
Pasqual', Jacme 
Pastor, A. 
Paitó, Jordi 
Penedès. Johan 
Penedès, P. 
Polo, venecià 
Ponç, Nicolau, ferrer 
Rlspatt, Antoni 
Rotlan, Jacme 
Salmater, Lluc 
Sans, Po 
Sans, Bonanai 
Sans, Perico 
Slfre, Joan 
Sinch Claus 
Soler, Jacme 
Sóller, Antoni 
Taraschó, P. 
Tor toza, Fransesch 
Truiols, Nadal 
Valls, G ull temó, ren tolar 
Vidal, Gabriel 
Vilar, Johan 
Xevari 
Yviça, Perico de 
I I 
En lo nom tic Déu s ia. amén. A s í aval appar la maçiò que yo A m o n i Ça Costa fas en ducs 
barques noves de penescalm que a present fan fer los honorables jurats per rahó de la guerra de 
j e n o v e z o s qui.s diu que serà. C o m e n s í a xvii i i de brill, any M C C C C X X . 
D ivenres a xvii i i de bril anaren boschar los mestres d'axa daval anomenats la fusta que 
han-hi en mester per les dites barques. 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins, ab provizió xiit s. iiii d. 
h e m . Antoni Andreu, ab la provizió xx d.vi s. vi i i d. 
í tem, Fransoy Dayà , ab xx d. de provi/.ió vi s. viii d. 
í tem, A . Pastor ab la provi/. ió vi s. viii d. 
I lem, N ico lau Chavalcr. ab la provizió vi s. viii d. 
Ítem, P. Taraschó, ab la proviz ió vi s. vi i i d. 
í tem, Jacme Cazanuves ab hun fadrí c la provizió viii s. iii d. 
í tem, Falip Cabayi l s , ab la provizió vi s. vi i i d. 
í tem, Jacme Rotlan ab hun fadrí e la provizió vii i i s. viii d. 
í tem. Johan Artes pus jove , ab la provizió vi s. viii d. 
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ítem, Johan Calafat, ab la proviz ió per dos j o m s 
í tem, Antoni Ferrer, ab la provizió 
Disaptc a xx de brill foren encara a boschar. 
Primo. Luch Salmater ab dos fadrins c la provizió 
í tem, Anloni Andreu, ab la provizió 
í tem, Fransoy Dayà , ab la provizió 
í tem, Antoni Fcner , ab la provizió 
í tem, A . Pastor, ab la provizió 
í tem, Nico lau Cliavaler, ab la provizió 
í tem, P. Taraschó, ab la proviz ió 
í tem, Jacme Cazanoves ab hun fadrí c la provizió 
í t em, Falip Cabayi ls , ab la provizió 
í tem, Jacme Rollan ab hun fadrí e la provizió 
Ilem, Johan Artes, ab la provizió 
í tem, Johan Calafat, per dos jorns ab la provizió 
Fo l . 35r 
D i l u u s a xxii dc brill començaren les barques. 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins 
í t em, Antoni Andreu e son fill 
í t em, Antoni Ferrer 
Dimarts a xxiii de abril! 
Primo. Luch Salmater ab dos fadrins 
Ilem, Anloni Camps ab dos fadrins 
í tem, Antoni Ferrer 
í tem, Jacme Cazanoves ab hun fadrí 
í tem, Fransoy Dayà 
í tem, dos serradors d'en Anglada 
D i m e c r e s a xxii i i de abrill 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins 
í tem, Antoni Andreu e son fill 
I lem, Anloni Camps ab dos fadrins 
í tem, Jacme Cazanoves ab hun fadrí 
í tem, Antoni Ferrer 
í tem, Fransoy Dayà 
ítem, dos serradors d'en Anglada 
Divenres a xxvi de abrill 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins 
í tem, Antoni Andreu c son fill 
í tem, Jacme Cazanoves ab hun fadrí 
í tem, Fransoy Dayíi 
I lem, Anloni Camps ab dos fadrins 
í t em, Antoni Ferrer 
ítem, dos serradors d'en Oliver 
Disapte a xxvi i de abril) 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins 
í tem, Antoni Andreu c son fill 
Fo l . 3 5 v 
Ilem, Jacme Cazanoves ab hun fadrí 
h e m , Fransoy Deyà 
í tem, Anloni Camps ab dos fadrins 
í tem, Anloni Ferrer 
í tem, Perico dc Yviça 
ítem, dos serradors d'en Oliver 
Di luus a xxvii i i de abrill 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins 
ítem, Anloni Andreu c son fill 
xi i i s. iiii d. 
vi s. vi i i d. 
xiii s. iüí d. 
vi s. vi i i d. 
v i s . viii d. 
vi s . vi i i d. 
vi s. viii d. 
vi s . viii d. 
vi s. viii d. 
vi i i s. iü d. 
vi s. viii d. 
viiii s, vi i i d. 
vi s. viii d. 
xi i i s. iiii d. 
vii i i s. vi i i d. 
v i i i i s. 
v s. 
v int s. 
viii s 
V I H s 
vii i d. 
vi i i d. 
v s, 
v i s . 
v s. 
vi i i d. 
vi i i s. viii d. 
v i i i i s. 
viii s. viii d. 
v i s. 
v s. 
v s. 
vi i i s. vi i i d. 
viii s. vi i i d. 
v i i i i s, 
vi s . 
v s. 
viii s. viii d. 
v s, 
viii s. viii d. 
vi i i s. vi i i d. 
vii i i s. 
v i s . 
v s. 
viii s. vi i i d. 
v s. 
v s, 
viii s. vi i i d. 
vi i i s. vi i i d. 
v i i i i S. 
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ítem, Jacme Cazanoves ab luin fadrí v i s . 
í tem, Fransoy Dayà v s. 
Ítem, A. Pastor ab hun fadrí viii s. 
í t em, Antoni Camps ab dos fadrins vii i s. vii i d. 
í t em, Antoni Ferrer v s. 
í tem, Perico d e Yviça v s. 
í t em, dos serradors d'en Antoni Castanyer vii i s. vi i i d. 
í t em, dos serradors d'en Guaset vi i i s. vi i i d. 
Dimarts a xxx de brill 
Primo, Luch Salinater ab dos fadrins vii i s. vii i d. 
í tem, Antoni Andreu e son fill vii i i s. 
í t e m , Jacme Cazanovcs ab hun fadrí vi s . 
í t em, Fransoy Dayà v s. 
í t em, Antoni Camps ab dos fadrins vi i i s, viii d. 
í tem, Antoni Ferrer v s. 
í tem, Perico de Yviça v s. 
í t em, Guabriell Almansor v s. 
í t e m , Bnt . Batl le v s. 
Itetn, dos serradors d'en Antoni Castanyr viii s. vii i d, 
í tem, dos serradors d'en Guaset viii s, vii i d. 
D i g o u s a ii de maig 
Primo, Luch Salinater a b d o s fadrins viii s. viii d, 
í tem, Antoni Andreu c son fill vii i i s. 
í tem, Jacme Cazanoves ab hun fadrí vi s . 
í t em, Fransoy Dayà v s. 
í tem, Antoni Camps ab dos fadrins vi i i s. vi i i d. 
í tem, Perico de Yviça v s. 
í t em, Guabriell Almansor v s. 
Ítem, R a m o n Batl le v s. 
í t em, Bn. Batl le v s. 
í t em, A . Pastor ab hun fadrí vi i i s . 
í t em, d o s serradors d'en Antoni Castanyer viii s. vii i d, 
í t em, dos serradors d'en Guaset vi i i s. vii i d. 
D ivenres a iii d e maig 
Primo, Luch Salinater ab dos fadrins vi i i s. v iü d. 
í tem, Antoni Andreu e son fill v i i i i s. 
h e m , Jacme Cazanovcs ab hun fadrí v i s . 
í t em, Fransoy Dayà v s. 
í tem, Antoni Camps ab dos fadrins vii i s. vi i i d. 
í tem, Perico de Yviça v s. 
í t em, Guabriel l A lmansor v s. 
Item, Ramon Batlc v s. 
í t em, Fransesch Torloza ab dos fadrins xi s. 
í t em, A . Pastor ab hun fadrí vi i i s. 
í t e m , Bn. Batl le v s. 
í tem, dos serradors d'en Antoni Castanyer vi i i s. viii d. 
í tem, dos serradors d'en Guaset viii s. vii i d. 
Disapte a iiii de maig 
Primo, Luch Salinater ab dos fadrins viii s. viii d. 
í tem, Antoni Andreu c son r i l l v i i i i s. 
í t em, Jacme Cazanoves ab hun fadrí v i s . 
í t em, Fransoy Dayà v s. 
í tem, Antoni Camps ab dos fadrins viii s. viii d. 
í tem, Perico de Yviça V s. 
Ítem. Guabriell Almansor v s. 
Ítem, Ramon Batlle v s. 
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xi s. 
v s. 
vi i i s. 
vi i i s. vi i i d. 
vi i i s. vi i i d. 
vi i i s. vi i i d. 
v i i i i s. 
v i s. 
v s. 
vi i i s. vi i i d. 
V s. 
V s. 
V s, 
xi s . 
V s. 
vi i i s. 
vii i s. vii i d. 
vi i i s. vii i d. 
vii i s. vi i i d. 
v i i i i s. 
vi s. 
V s. 
vii i s. vii i d. 
V s . 
V s. 
V s. 
x i s. 
V s. 
v i i i s. 
v s. vi i i d. 
vii i s. vi i i d. 
vi i i s. vi i i d. 
vi i i s. vi i i d. 
v ü ü s. 
vi s. 
V s. 
vi i i s. vi i i d. 
v s. 
V s. 
V s. 
xi s. 
V s. 
v i i i s, 
v s, 
v s. vi i i d. 
viii s. viii d, 
viii s. vi i i d. 
vii i s. vii i d. 
v i i i i s. 
vi s. 
v s. 
í tem, Fransesch Tortoza ab dos fadrins 
í tem. Bn. Batlle 
Fo l . 3 7 v 
í tem, A . Pastor ab hun fadrí 
í tem, dos serradors d'en Castanyer 
í tem, dos serradors d'en Truyols 
Di luns a vi dc maig 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins 
ítem, Antoni Andreu e son fill 
í tem, Jacme Cazanoves ab hun fadrí 
í tem, Fransoy Dayà 
Ilcm, Antoni Camps ab dos fadrins 
í tem, Perico de Yviça 
í tem, Guabriell A lmansor 
í tem, Ramon Batlle 
I lcm, Fransesch Tortoza ab dos fadrins 
í t em, Bn. Batlle 
I lcm, A . Pastor ab hun fadrí 
í tem, dos serradors d'en Antoni Castanyer 
í tem, dos serradors d'en Guaset 
Dimarts a vii de maig 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins 
Ilem, Antoni Andreu e son fill 
í tem, Jacme Cazanoves ab hun fadrí 
Itetn, Fransoy Dayà 
Ítem, Antoni Camps ab dos fadrins 
í tem, Perico de Yviça 
ítem, Guabriell Almansor 
í t em, Ramon Batlle 
í tem, Fransesch Tortoza ab dos fadrins 
í t em, Bn. Batlle 
í t em, A . Pastor ab hun fadrí 
í t em, P. Bojoza 
í tem, dos serradors d'en Antoni Castanyer 
í t em, dos serradors d'en Guaset 
Dimecres a viii dc maig 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins 
í t em, Antoni Andreu e son fill 
í t em, Jacme Cazanoves ab hun fadrí 
í tem, Fransoy Dayà 
í t em, Antoni Camps ab dos fadrins 
í tem, Perico de Yviça 
í tem, Guabriell A lmansor 
í tem. Ramon Batlle 
ítem, Fransesch Tortoza ab dos fadrins 
í tem, Bn. Batlle 
í t em, A. Pastor ab hun fadrí 
í t em, Johan Penedès 
í t em, P. Bojoza 
í tem, dos serradors d'en Antoni Castanyer 
ítem, dos serradors d'en Guaset 
D i g o u s a vii i i de maig 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins 
ítem, Antoni Andreu e sou fill 
!tcm, Jacme Cazanoves ab hun fadrí 
í tem, Fransoy Dayà 
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ítem, Antoni Camps ab dos fadrins vjii s, viii d. 
í tem, Perico de Yviça v s. 
í t em, Guabriell A lmansor v s. 
I lem, Ramon Batlle v s. 
í tem, Fransesch Tortoza ab dos fadrins xi s . 
I lem, Bn. Batl le v s, 
í tem, A . Pastor ab liun fadrí v i i i s . 
Ítem, Johan Penedès v s. 
Ítem, P. Bojoza v s, viii d. 
í t em, dos serradors d'en Anloni Castanyer viii s. viii d. 
í t em, dos serradors d'en Guaset viii s. viii d. 
Fo l . 3 7 v 
D ivenres a x de maig 
Primo, Luch Salmatcr ab dos fadrins vi i i s, viii d. 
I lem, Antoni Andreu c son fill v ü i i s. 
I lem, Jacme Cazanovcs ab hun fadrí vi s. 
í t em, Fransoy Dayà v s. 
í t em, Antoni Camps ab dos fadrins viii s. viii d. 
í tem, Perico dc Yviça v s. 
I lem, Guabriell A lmansor v s. 
í t em, Ramon Bai le v s. 
I lem, Franscsch Tortoza ab dos fadrins xi s , 
I lem, Bn. Batle v s, 
í tem, A . Pastor ab hun fadrí v i u s , 
í t em, Johan Penedès v s. 
í t em, P. Bojoza v s. vi i i d. 
í tem, dos serradors d'en Antoni Castanyer viii s. viii d. 
I lem, dos serradors d'en Guaset viii s. vi i i d. 
Disapte a xi dc maig 
Primo, Luch Salmatcr a b d o s fadrins viii s. vi i i d. 
í t em. Antoni Andreu c son fill vü i i s. 
í t em, Jacme Cazanoves ab hun fadrí vi s. 
í t em, Fransoy Dayà V s. 
í tem, Amoni Camps ab dos fadrins viii s. vi i i d. 
í t em, Perico d c Yviça v s. 
Ítem, Guabriell Almansor v s. 
í t em, Ramon Batlle v s. 
í t em, Fransesch Tortoza ab dos fadrins xi s. 
í t em, Bn. Batle v s. 
I lem, A . Pastor ab hun fadrí vi i i s. 
í tem, Johan Pcnedií sv s. 
Hem, P. Bojoza V s. viii d. 
Hem, dos serradors d'en Antoni Castanyer viii s. viii d. 
Hem, dos serradors d'en Guaset viii s. v í ü d, 
Di luns a xiii dc maig 
Primo, Lucli Salmater ab dos fadrins viii s, vi i i d. 
Hem, Antoni Andreu c son fill v i iü s. 
Fo l . 38r 
Hem, Fransoy Dayà v s. 
Hem, Perico dc Yviça V s. 
í tem, Guabriell Almansor V 
Hem, R a m o n Batlle v s. 
Hem, Fransesch Tortoza ab dos fadrins xi s. 
Hem, B n . Batl le V s. 
Hem, A . Pastor ab hun fadrí vi i i s . 
Hem, P. Mon sans v S-
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í tem, P. Bojoza v s, viii d. 
í tem, dos serradors d'en Antoni Castanyer vi i i s. viii d. 
í tem, dos serradors d'eti Guaset vi i i s. viii d. 
Dimarts a xiiii de maig 
Primo, Luch Salinater ab dos fadrins v n i s. viii d. 
í tem, Antoni Andreu e son fili v i i i i s, 
í tem, Fransoy Dayà v s. 
í tem, Perico de Yviça v s. 
í t em, Guabriel Almansor ab hun fadrí vi s. 
í tem, Ramon Batlle v s, 
í tem, Franscsch Torloza ab dos fadrins xi s. 
í t em, Bn. Batlle v s. 
í tem, A. Pastor ab hun fadrí vi i i s. 
í tem, Johan Penedès v s. 
í tem, P. Monsans v s. 
í tem, P . Bojoza v s. vi i i d. 
í tem, dos serradors d'en Antoni Castanyer viii s. viii d. 
í tem, dos serradors d'en Guaset viii s. viii d. 
Dimecres a xv de maig 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins viii s, viii d. 
í tem, Antoni Andreu c son fill v i i i i s, 
í tem, Fransoy Dayà v s. 
í tem, Perico de Yviça v s. 
í tem, Guabriel Almansor ab hun fadrí vi s. 
í t em. Ramon Batlle v s. 
Fol. 38v 
í tem, Franscsch Tortoza ab dos fadrins xi s . 
í t em, Bn. Batlle v s. 
í tem, A . Pastor ab hun fadrí vi i i s . 
í tem, Johan Penedès v s. 
í tem, P . Monsans v s. 
í tem, P. Bojoza v s. viii d. 
í tem, dos serradors d'en Antoni Castanyer viii s. viii d. 
í tem, dos serradors d'en Guaset vi i i s. viii d. 
Divenres a xvii de maig 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins vi i i s. viii d. 
í tem, Antoni Andreu e son fill v i i i i s. 
í tem, Fransoy Dayà v s, 
í tem. Perico de Yviça v s. 
Ítem, Guabriel Almansor ab hun fadrí vi s, 
í t em, Ramon Batlle v s. 
í tem, Franscsch Torloza ab dos fadrins xi s. 
í t em, Bn. Batlle v s. 
í t em, P . Monsans v s. 
í t em, P. Bojoza v s. vi i i d. 
í tem, Perico Sans v s. 
í tem, hun fadrí d'en Pastor iii s. 
í tem, dos serradors d'en Castanyer viii s. vi i i d. 
í t em, dos serradors d'en Guaset viii s. viii d. 
í tem, dos serradors d'en Clara vi i i s. vi i i d. 
Disapte a xv iü de maig 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins vi i i s. viii d. 
í tem, Antoni Andreu e son fill vii i i s . 
í tem, Fransoy Dayà v s. 
Ítem, Perico de Yviça v s. 
í tem. Guabriel Almansor ab hun fadrí v i s. 
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Ilem, Ramon Batlle v s. 
í tem, Franscsch Tortoza ab dos fadrins xi s, 
Itcin, Bn. Batl le v g, 
í tem, P. Monsans v s, 
Fo l . 39r 
í tem, A . Pastor ab hun fadrí viii s. 
í t em, P. Bojoza v s. vi i i d. 
í t em, Perico Sans v s. 
í t em, dos serradors d'en Castanyer viii s. viii d. 
Dimarts a xxi d c maig 
Primo Ramon Batlle v s. 
í t em, P. Monsans v s. 
í tem, Antoni d'en Luch Salmater ti s . 
Primo, Luch Salmater a b d o s fadrins vi i i s. viii d. 
í tem, Antoni Andreu c sou fill v i i i i s. 
í t em, Ramon Batlle v s. 
í t em, P. Monsans v s. 
í t em, dos serradors d'en Clara vi i i s. viii d. 
í t em, dos serradors d'en Englada vi i i s. viii d. 
D i m e c r e s a xxvi i i i de maig 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins viii s. viii d. 
í t em, Anloni Andreu c son fill vii i i s. 
í t em, Ramon Batl le v s. 
Ítem, P. Monsans v s . 
í tem, P, Bojoza v s. v ü i d. 
Ítem, Per ico Sans V s. 
U i g o u s a xxx de maig 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins viii s. viii d. 
I lem, Antoni Andreu c son fill vii i i s. 
I lem, Ramon Batlle v s. 
í t em, P. M o n s a n s v s. 
í t em, Bn. Batl le v s. 
Divenres a xxx i de maig 
Primo, Luch Salmater a b d o s fadrins viii s. vi i i d. 
í tem, Antoni Andreu c sou fill vii i i s. 
í t em, R a m o n Batl le v s. 
Fol . 39v 
í tem, P. Monsans V s. 
í tem, Bn. Batl le V s. 
í t em, Johan Penedès v s. 
I lem, A . Pastor ab hun fadrí vi i i s. 
í tem, dos serradors d'en Englada viii s. viii d. 
D i sap le a i dc juny 
Primo, Luch Salmater a b d o s fadrins vii i i s. viii d. 
Ítem, Ramon Batl le vi s. 
Ítem. Bn. Batl le v S-
í tem, dos serradors d'en Englada v ü i s. viii d. 
í tem, dos serradors d'en Clara viii s. viii d. 
Dil uns a ili de juny 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins viii s. vi i i d. 
í t em, Ramon Batl le v s. 
l ie ni. P. M o n s a n s V s. 
I lem, A . Pastor ab hun fadrí vi i i s. 
I lem, Johan Penedès v s. 
Hem, Perico de Yviça v s. 
í tem, P. Bojoza v s. vi i i d. 
i j - s I S A R Q U Í S D K P A N I - S C A L M 
Dimarts a iii ric juny 
Primo, L u d í Salmatcr ab dos fadrins viii s. viii d. 
í tem, Ramon Batlle V s. 
í tem, R Monsans v s. 
í tem, A, Pastor ab hun fadrí vi i i s. 
I lem, Johan Penedès v s. 
í tem. Perico de Yviça v s, 
í tem, Antoni Camps ab dos fadrins vi i i s. vi i i d. 
í t em, P. Bojoza v s, vi i i d. 
Dimecres a v de juny 
Primo, Luch Salmatcr ab dos fadrins viii s. vi i i d. 
í t em, Ramon Batl le V s. 
í t em, P. M o n s a n s v s, 
í tem, A. Pastor ab hun fadrí vi i i s. 
í t em, Johan Penedès v s, 
í tem, Perico de Yviça v s. 
I lem, P. Bojoza v s. vi i i d. 
Fo l . 40r 
Divenrcs a v ü dc juny 
Primo, Luch Salmatcr ab dos fadrins viii s. viii d, 
ítem, Ramon Batlle e son fill vü i i s. 
í tem, P. Monsans v s, 
í tem, A. Pastor ab hun fadrí v i i i s. 
I lem, Johan Penedès v s. 
I lem, Perico de Yviça v s. 
í tem, P. Bojoza v s. vi i i d. 
Disaptc a viii de juny 
Primo, Luch Salmatcr ab dos fadrins viii s. vi i i d. 
I lem, Ramon Batl le v s. 
I lem, P . Monsans v s. 
í tem, A, Pastor ab hun fadrí v i i i s. 
í tem, Johan Penedès v s. 
I lem, Perico de Yviça v s. 
í tem, dos serradors d'en Guaset viii s. vi i i d. 
Di luns a x de juny 
Primo, Luch Salmaier ab dos fadrins vüi i s. v i ü d. 
I lem, Antoni Andreu e son fill v ü i i s. 
í tem, P. Bojoza v s. 
Dimarts a xi dc juny 
Primo, Luch Salmatcr ab dos fadrins vüi i s. vi i i d. 
I lem, Antoni Andreu c son fill v ü i i s. 
I lem, P, B o j o z a v s. 
Di luns a xvü dc juny 
Primo, Luch Salmatcr ab dos fadrins vüi i s. vi i i d. 
I lem, Antoni Andreu e son fill vü i i s. 
I lem, A . Pastor ab hun fadrí v i i i s , 
I lem, Ramon Batlle v s. 
í tem, Johan Penedès v s. 
I lem, Perico de Yviça v s. 
I lem, lo fadrí d'en Sinch Claus iiii s. 
í tem, P. Bojoza v s. 
Fol . 4 0 v 
Dimarts a xvüi dc juny 
Primo, Luch Salmatcr ab dos fadrins vüi i s. viii d. 
I lem, Antoni Andreu e son fill v ü i i s. 
I lem. A . Pastor ab hun fadrí vi i i s. 
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h e m , Ramon Batlle v s. 
í tem. Perico de Yviça v s. 
Ilcm, Guabriel Balestcr ab hun fadrí vi i i s. 
í tem, P. Monsans v s. 
í tem, lo fadrí d'en Sinch Claus ü ü s. 
D i m e c r e s a xviiii dc juny 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins vii i i s. viii d. 
í tem, Antoni Andreu e son fill vii i i s. 
í t em, Ramon Batl le v s. 
í t em, Perico de Yviça v s. 
í t em, Guabriel Balestcr ab hun fadrí v i i i s. 
í t em, P. Monsans v s. 
í t em, Johan Penedès v s. 
í tem, lo fadrí d'en Sinch Claus nit s. 
D i g o u s a xx dc juny 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins vi i i i s. viii d. 
í tem, Antoni Andreu e son fill v i i i i s. 
I lcm, Ramon Batlle v s. 
I lcm, Perico de Yviça v s, 
í tem, Guabriel Balestcr ab hun fadrí vi i i s. 
I lem, P. Monsans v s. 
Itein, Johan Penedès v s. 
í tem, lo fadrí d'en Sinch Claus iiii s. 
Divenres a xxi de juny 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins vii i i s. viii d. 
Ítem, Antoni Andreu e son fill vii i i s. 
í t em, Ramon Batlle v s. 
I lcm, Perico dc Yviça v s. 
Fo l . 41r 
í tem, Guabriel Balestcr ab hun fadrí vi i i s , 
í t em, P. Monsans v s. 
I lem, Johan Penedès v s. 
I lem, lo fadrí d'en Sinch Claus iiiï s. 
Disapte a xxii dc juny 
Primo, Luch Salmaicr a b d o s fadrins vii i i s. viii d. 
í tem, Antoni Andreu e son fill v i i i i s, 
í t em, Ramon Batl le v s. 
í tem, Perico de Yviça v s. 
Ítem, Guabriel Balester ab hun fadrí v i i i s. 
I lem, P. M o n s a n s v s. 
I lem, lo fadrí d'en Sinch Claus iiii S . 
Dimarts n xxv dc juny 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins vii i i s. vi i i d. 
I lem, Antoni Andreu e son fill viiii s 
Ilein. A . Pastor ab hun fadrí vi i i s. 
í t em. Guabriel Balestcr ab hun fadrí vi i i s. 
í tem, Perico de Yviça v s. 
D imecres a xxvi de juny 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins v i i i i s. viii d. 
Ítem, Antoni Andreu c son fill viiii s. 
D i g o u s a xxvi i dc juny 
Primo, Luch Salmater ab dos fadrins vii i i s, viii d. 
í tem, Antoni Andreu c son fill vii i i s. 
í tem, Antoni Ferrer ab hun fadrí vi i i s . 
I lem, Perico dc Yviça V S. 
Ilcm, Penedès v s. 
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Fot. 4 1 v 
A c í aparen los jornals queds calafats fan cn les d i les barques n o v e s de p e n e s c a l m . 
Comensarcn d igous a xxx dc maig M C C C C X X . 
Primo P. Bojoza , mestre major v s, vi i i d. 
í tem, Perico Sans v s. 
I lem, Jacme Soler ab hun fadrí v i i s. 
í tem, Bn. Padriga v s. 
I lem, Johan Vilar v s. 
í tem, Bn. Oliver ab hun fadrí v ü s, 
í tem, P. Penedès ab hun fadrí v ü s, 
í tem, Nicolau Oliver ab hun fadrí v i i s. 
í tem, Fransesch Parayada v s. 
í tem, Jacme B o s c h ab hun fadrí v i i s. 
í tem. P. Gilí v s. 
í t em. Johan Batlle v s. 
í t em, Antoni Clini la v s. 
í t em. Xr i s lò fo l Johan v s. 
í t em, Bonanat Sans v s. 
í tem, Jacme Figuarola ab hun fadrí vi i i s. 
Dimecres a xxxi dc maig 
Primo P. Bojoza v s. viii d. 
Ítem, Perico Sans v s. 
í tem, Jacme Soler ab hun fadrí v i i s. 
í tem, Bn. Padriga v s. 
í t em, Johan Vilar v s. 
í tem, Bn. Oliver ab hun fadrí v i i s. 
í tem, P. Penedès ab hun fadrí v i i s. 
í tem, Nicolau Oliver ab hun fadrí v i i s, 
í tem, Frensesch Parayada v s. 
í tem, Jacme Bosch ab hun fadrí v ü s. 
í tem, P. Guill v s. 
í tem, Johan Batlle v s. 
í tem, Anloni Clini la v s. 
I lem, Xris lòfo l Johan v s. 
í tem, Bonanat Sans v s. 
í tem, Jacme Figuarola hun fadrí v ü i s. 
Dimecres a xii de juny 
Primo P. Bojoza v s. viii d. 
í tem, Perico Sans v s. 
Iletn, lo fadrí d'en Bosch i i i s. 
D i g o u s a xiii de juny 
Primo P. Bojoza v s. viii d. 
Ítem, Perico Sans v s. 
í tem, Jacme B o s c h ab hun fadrí v ü s. 
I lem, Bn. Oliver ab hun fadrí v ü s. 
í tem, Luch Salmater ab hun fadrí viii s. viii d. 
í tem, lo fadrí d'en Nicolau Oliver íi s. 
I lem. Johan Penedès ab hun fadrí v ü s. 
Divenres a xiiii de juny 
Primo P. Bojoza v s. viii d. 
í tem, Pericó Sans v s. 
Ítem, Jacme Bosch ab hun fadrí v ü s, 
í tem. Anloni Kispau v s. 
Ítem, Bn. Oliver ab hun fadrí v i i s . 
í tem, Nico la , grech, ab hun fadrí vi i i s. 
í tem, B n . Gilabert v s. 
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Ilcin, Luch Salinater ab dos fadrins vii i i s. viii d. 
Ileni, Perico de Yviça v s. 
í tem, A . Pastor ab hun fadrí vi i i s . 
í t em, Johan Penedès v s. 
Disapte a xv de juny 
Primo P. Bojoza v s. viii d. 
ítem, Pericó Sans v s. 
í tem, Jacme Bosch ab hun fadrí vi i s. 
í t em, Antoni Rispau v s. 
h e m , Bn. Oliver ab hun fadrí vi i s . 
í tem, Nicola , grech, ab hun fadrí vi i i s . 
h e m , Bn. Gilabert v s. 
F o l . 4 2 v 
í tem, Luch Salmater ab dos fadrins vii i i s. vii i d. 
í t em, Perico de Yviça v s. 
h e m , A . Pastor ab hun fadrí vi i i s. 
í t em, Johan Penedès v s. 
h e m , Antoni Andreu e son fill vii i i s. 
Di luns a xvii de juny 
Primo P. Bojoza v s. viii d. 
í tem, Pericó Sans v s. 
í tem. Bn. Gilabert v s. 
h e m , Nicola , grech, ab hun fadrí viii s. 
Dimarts a xvtii de juny 
Primo P. Bojoza ab hun fadrí viii s. viii d. 
h e m , P. Gil i v s. 
D imecres a xvüi i de juny 
Primo P. Bojoza ab hun fadrí vi i i s. vii i d. 
Fol . 43r 
A c í app.ii en Ics compres e maçions fetes per mi Anthoni Ça Costa per les dues barques de 
penesca lm noves que se fan de voluntat e menament dels honrats Jurats; c o m e n c í d imecres a 
xvii i i de abrill, any M C C C C X X . 
Primo, pagu í lo dit jorn a x hòmens qui deçaren dins la darasana 
abres , e n t e n e s c barques per fer plaça ha on los mestres d'axa 
posquesen aseura les dites ducs barques v i i i s. v i i i 
h e m , comprí d'en P. Bojosa hun pa de pegua qui peza I quintars vii i 
l iures, a raó de xv sous lo quintar, c més i quintar Ixxxiiii liurcs de 
es topa a raó de Ivi sous lo quintar, munta v liures. v sous, iii diners; 
c més , xx laxos de bruscha per x sous; munta tot vi I. x s. xi 
í t em, c o m p r í d'en P. Julià Palagrí, convers , sortidor de cuys , una 
sàrria de reyna que peza iiii quintars, viii liures, a raó de viii sous lo 
quintar, ab lo port. i I. xiii s. vii i 
h e m . compr í de la dona Nicolaua, muyller d'en Andreu Cabeça, v 
dobleros de València, a raó de vi liurcs la pessa; munten x x x 1. 
í t em, paguí a viii bas laxos qui aportaren de Santa Catalina fins a la 
darasana les dites s inch doblcrcs xvi i i s . vi 
í t em, comprí den Jacme Pasqual viii taules de pi de rcyns, a raó de 
x x x v sous la pessa; munten x¿iii 1. 
[ tem, pagu í a iiii bas laxos qui aportaren les dites taules de Santa 
Catalina fins a la darasana, a raó de ii sous la pessa xvi s. 
í t em, comprí x quintars de lenya de pi per fer es lepes e puntalets a 
les dites barques, qui costen ab lo port fins a la darasana xiii s., v i i i 
Fi de plàgina lv I. i s . v 
F o l . 4 3 v 
h e m , comprí d'en Johan A v i n y ó iii pels per fer lanados, a raó de iii 
sous la pel; munteu x i i s. 
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IS 
19 
20 
c. ms. afegeix al ratllat. 
ioguà. ms. afegeix i ratlla dos. 
aguts, ms. aguils. 
Ilem, comprí d'en Johan dc Sales hun l'usi dc pi per ii 1. x s. 
í t em, comprí d'en Nadal Truyols iii fusis de pi per 1er banchs a les 
barques per ii 1. x s. 
í t em, paguí a iiii bas iaxos que. ls añonaren dc Santa Catalina fins a 
la darasana. iii i s. 
í tem, comprí den Nicolau Pons iiii barrines iii i s. 
í tem, comprí d'en Nico lau de Johan xiii taules dc vet, a raó de xvi 
tiures lo sent, per fer panyos c altres coses a les dites barques ü 1. iiii s. vi 
I lcm. comprí d'en Antoni Sól ler xiii taules de pi per fer rambades c 
panyos a les dites barques, a raó dc vii s. la pessa; munta 
iiii 1. xi s. 
í tem, paguí a iiii bastaxos qui les aportaren l'ins a la darasana ii s, 
í tem, comprí d'en Antoni Sól ler xxxx fusts dc hom, n raó dc vi sous 
los xxxv i Tusts c los iiii fusts a raó dc vii sous; munten tot, per fer 
carenes e panascalms e c a d e n e s ' " e altres coses a les di les barques, 
munten xi ï 1. iiii s. 
í tem, comprí d'en Johan Calafat de Vall de Musa cc xxxx quintars dc 
auzina, a raó dc ii sous , ii diners lo quintar, per fer modirs e traguants 
e altres c o s e s a Ics dites barques; munta tot x x v i 1. 
Fi dc Plàgina ] x x x x v i i i i 1. vi i i s. vi 
Fo l . 44r . 
í t em. pagu í e.n Luch Salmater, per logucr dc hun aza qui se .n 
manaren al bosch c o m boscaren la dita fusta, per ii jorns, a raó de 
ii sous lo jorn mi s. 
Item, paguí al dil Luch per logucr dc una serra de dues mans que_m 
l o g u à l 9 iiii jorns . ii s, 
í tem, paguí als mestres d'axa [qui) donaren lats a la una barcha per 
clourà, e asó per a beure ii s, 
í t em, comprí d'en Johan Sifrc dos Irosos de pi per fer banchs que 
mancha ven a Ics barques per v i i s. vi 
í tem, paguí a xxx de maig a iiii bas iaxos qui aportaren de Santa 
Catalina fins a la darasana una doblem per obs de les barques, ii i i s. 
í tem, paguí a x bastaxos qui ajudaren a mostrar carena a la huna 
barcha com la daguc clourà al pla. i s. 
Ítem, paguí e.n Vidal , barquer, qui .m aportà de Portopí hun tros de 
hom per hun g u o v c m a la huna barcha Ü s, 
í t em, paguí e.n Monserrai Ol íve la , caldarcr, per hun sòl dc caldaró 
qui féu qui pazà vi l iures, a raó dc iiii sous la liura e i sou d c 
bcuralga; munta tot i I. v s, 
í tem. paguí a vi bastaxos qui ajudaren a mostrar carena a l'altra lats 
d e la barcha per cloura-la al pia. i s. vi 
í tem, comprí d'en Tomàs Enjelats md a g u i s ' ^ d c f U y a lavada, a raó de 
v sous lo sent; munten lots iü ], xv s. 
í tem, comprí d'en Nicolau Pons. ferrer, entre aguts de fuya lavada c dc 
terç e dc camval c sagatials c perns e altres coses , que munten iiii I. xviii s. v 
Fi d e plàgina } xi 1. iii s. vi 
F o l . 4 4 v . 
I lem, comprí d'en Guabriel Bofí, ferrer, sent taules de vet per fer 
enioldamcnt a les ducs barques de penesealm noves , a raó de xviii 
liures lo sent xv i i i 1. 
I lem, pagu í a vi bas iaxos qui aportareu les dites c taules del 
Mercadal fins a la darasana xii s. 
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Ítem, comprí m i g c o n y dc o l i per los calafats, a raó dc iii sous lo 
quoria i s, vi 
í tem, comprí d'cu Bcr lhomeu Morey vi barrines per vi s. 
í t em, pagu í a vi bastaxos qui ajudaren a mostrar carena a l'altra 
barcha dues vaguades com degué clourà lo pla iiii s. 
í tem comprí d'en Antoni Berlhomeu vi pans de pegua qui pezaren net 
vi i i quintant Ix liurcs, a raó dc xvi sous lo quintar; munta 
vi I, xvii s. vii 
í tem, comprí del matex dos I r o s o s 2 1 d'om per v i i s. 
í tem, paguí a ii bastaxos qui aportaren a la darasana la dita pegua e 
dos trosos d'om i s. vi 
í tem, comprí d'en Gispert Maçana iii pans de pegua qui pezaren net 
iii i quintars , Ixxxxi i l iures , a raó de xiiii sous . vi d iners lo 
quintar; munta iii I. xi s, x 
Ítem, paguí a dos bastaxos qui aportareu de ea /a del dil Masana fins 
a la darasana la dita pegua iiii diners per pa. i s. 
Ítem, paguí a vi bastaxos qui Ircgueren de hun aseandalar dos abres 
de migana de gualcra e dues entenes d'ertimó qui fiu sarrar per fer 
cavá i s e travescs a les dites dues barques per entoldar, les quals no 
creu bones per n a v a g u a r " ii s . 
I lem, comprí de misser l 'olo, vanaçià, iiii xabrons e ducs files de vet 
qui meuchaven a Pentoldamenl de les dites barques qui costen xvi i s, vi 
I lem, comprí d'cu T o m à s Pardo una serra e iiii r. d'elquitrà per Ics 
dites barques qui costa iii I. v s. 
í t em, comprí d'en Castanya una dotzena de pels per fer aludes a les 
pólvores de bombarda qui costeu x v ü i s. 
Fi dc plàgina } x x x v 1. iiii s. xi 
Fo l . 45r . 
í tem, paguí a hun bastax qui portà lo dil alquilrà a la darasana vi i i d. 
[tem, comprí d'en Guabricl Vidal hun fust de pi per les dites barques 
qui costà. xv s. vi 
í tem, paguí a hun bastax qui aportà lo dil fusl a la darasana vi d. 
Ítem, paguí e.n Gui l l emó Vals , ramolar, per dues trompes que féu, 
una en caschuna de Ics dites barques x ü s. 
í tem, comprí d'en Berenguer Morey. ferrer, lama c lavó e perns e 
a g u y l e s d e l s g u o v e r n s de les d i tes barques e mol la allra 
ferramenta qui féu per les dites barques, qui munta xxxvt i i 1. xiii s, ii 
I lem, comprí d'en Mauuel l Morro, convers , xxx franlises per les 
to ldes de les dites dues barques, a raó de i sou, x diners la pessa; 
munta ii L xv s. 
Fi d e plàgina | xxxxv i i 1. iiii s. ví 
Fol . 45r . 
I lem. c o m p r í d'en Ber lhomeu Morey , ferrer, xx franlises per les 
to ldes d c les dites barques qui , a raó dc i sou x diners la pessa 
m u n i e n i xvi s. viii 
I lem, c o m p r í m é s de hun convers viii Tranlises v e y e s per la dita 
tolda qui costen. v i i i s. 
í tem comprí d'en Fransesch 2 í G u a s c i hun arguancll per la una de les 
d i lcs barques qui costà x s, MI 
21 
22 
23 
trosos, ms. interlineat. 
bottes. ms. bons; dc miviignttr es ínlcrlincal. 
Fraitíésck, ms , Firasech. 
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í tem, a vii i i de guosl M C C C C X X varam les dites dues barques noves 
d c pcncsca lm e d o n í a xvi chati us qui les ajudaren a varar i sou a 
caschú xvi s. 
Ítem m é s , lo dil jorn pagu í a iiii mariners qui a m i l u s t r a r e n 2 4 e 
ajudaren a varar les dites barques, a raó de iii sous per hom xii s. 
í tem, paguí lo dit jorn a ii bas laxos qui apodaren de chaza d'en 
Batl le xx parats ab què varam les dites barques e t o r n a r l o s c o m 
íoren varados ÍÜ s, vi i i 
í tem m é s , paguí als dits bastaxos qui aportaren al moll dos ruxons e 
dos libanls al moyl ab què hormejaren les dites barques i s. 
Fol , 4 5 v 
ítem, lo dil jorn comprí pa e viu e fruytn per donar a refraschar als 
mariners e als allres qui ajudaren a varar les dites barques iii s. 
í tem, comprí lo dit jorn dc la niuyler d'en Jordi Pauhó viii hures de 
sèu per espalmar les carenes de les dites barques, e los parats ab que 
vàrem les di les barques a raó de x diners la liura; munta 
í t em, paguí a xii de guost a v bastaxos qui aportaren del moyl hon 
eren les dites iii barques com agüeren feia la mostra lots los rems, 
qui eren Iv, e los guovcrns c viii bombardes, e fiu-ho metre tot en 
bot igua 
í t em, a xi i i de guost paguí a vi bastaxos qui desaren los v a z o s e 
entones e altra fusta qui estava en los porxos hon devíem metre les 
dites iii barques 
Ilem, a xiiii de guost [iran) les di les iii barques do ponoscalm on terra 
e les fiu metre dins la darasana e I o g u i \ v bastaxos als quals paguí 
per mig jorn, a raó dc iii sous, iíii diners lo jorn caschú; munta 
vi s. v iu 
i 1, v s. 
ítem m e s , paguí lo dil jorn a iiii marines qui aministraren e ajudaren a 
tirar los dites barques, los iii a raó de iii sous e la hu iiii sous; és 
t o l . xi i i s . 
I lem, paguí a.n Antoni Camps qui guordà una de les dites iii barques v 
nits, a raó do ii sous la nit estant al moyl] x s. 
I lem, paguí m é s e.n Xevari qui guordà una altra barque allres v nits 
estant al moll , a raó de ii sous la nit x s. 
í tem, paguí més e.n Pere Johan qui guordà una altra barque altres v 
nits estam a) mol, a raó de ii sous la nit x s. 
I lem, comprí de la dona muller d'en Jordi Pauhó x liures do sèu per 
espalmar los parats ab què liram en ierra los dites iii barques, a raó 
d e x diners la liura vi i i s. iiii 
í tem, paguí a hun chaliu qui osguotà les dites iii barques com les aguí 
fetes lirar en terra c esponjar-Ics bé e aguanar-les ü s. v ü 
Fi de plàgina 1 v 1. iii s. 
A D M , M S L / 2 9 3 
111 
Fol . 32v 
A s í aparen les coses nessosàrios les quals he comprades 
per les detrás di les dues barques veyes de penescalm axí com apar per inenut. 
Pr imo , c o m p n de Paulus dc Brisen, janovès . la una de les d i les 
barques de panascalm per prende üi ] . , xv s. 
24 • • 
amimstrarcII, tus. Ministraren. 
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pagui re fií't it. 
Ilem, c o m p r i d'e» Prats xv r. .1. l iures d e Icnya de pi per fer 
cs tcmcncras a les dites barques, raó de xini diners k> q. munia 
h e m , paguí a dos traguiners ab bíst ies qui la tiraren fins a la 
darasana 
Ilem, paguí a viii baslaxos a qui Fiu metre tachades desots les dites 
barques 
I lem. comprí d'en Jacme Pasqual una taule de pi de reyns per [ . . . ] , 
curta e prima 
I lem, paguí per port de la dita taule de Santa Chalalina fins a la 
darasana 
í tem, comprí de la dona Nicolaua, muler d'en Andreu Chaheça, una 
doblera de València pet 
I lem, pagu í a v i . bastaxos qui aportaren la dita doblera fins a la 
darasana 
Ilem, comprí mès vi xx de lenya de pi per fer es lemaneres , raó de 
xiiii diners lo q., del tint d'en Visens Guarsia, munta 
[tem, de port de la dita lenya del dil tint fins a la darasana, 
I lem, comprí d'en Guaset iii taules de pi estretes, raó de iiii s., la 
p e s s a , 
í tem, pagu í* 5 de port fins a la darasana, 
Fo l . 33r 
l lom, paguí a viii bastaxos qui ajudareu a donar lats a la barcha dins 
la darasana v e y a ii veguades . 
Ítem, comprí d'en Tapióles vi fusis de hom per les dites barques, raó 
d e ii s„ vi d. la pesa, 
Ítem, paguí a dos bastaxos qui.Is aportaren fins a la darasana 
I lem, comprí d'en Amoni Berthomeu iii paus de pegua qui poyaren 
net iiii q. xxxvi i i L. raó de xvt s. lo q. munta 
Ilem, paguí ha un basta[x] qui apolla la dila pegua fins a la darasana 
[tem, pagu í a iiii h ò m c n s ab bíst ies qui aportaren dels h o m s de 
Santa Margalida fins a la darasana vii somades de brancham de 
hom e aquest brancham serví a les dites barques. 
í tem, paguí a hun hom qui mès ayguos en la dita barcha veya que 
adobam dins la darasana per so quom s'esvantàs, jurca-y un jorn. 
ítem, comprí d'cu Johan de Sal les una carena de roure per fer carena a 
la una barcha. 
Ítem. comprí d'en Potro hun tros de fust de hom per ops de Ics di les 
barques per 
h e m , comprí d'en P. Bojoza dos pans de pegua qui pe/aren riel i i q. 
xxxv i i 1., raó de xv s., lo q. 
í t em, comprí del matex C C C C aguts, entre carava! o astoparols, per 
les d i les barques xii s. 
Ítem, c o m p r í del malex x faxos de bruscha per bruscar les dites 
barques, per 
I lem, comprí del matex Ixxvii I. d'estopa, raó de vii d. la 1. per les 
dites barques, 
Fo l . 3 3 v 
h e m , c o m p r í d'en Berenguer Morey , ferrer, tants haguts de fuya 
lavada e aguts de tere, o perns e alira ferramenta que pris d'ell 
per ops de les dites barques veyes , qui munta tot 
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í tem, comprí d'en Tomàs Pardo iiii cortés d'elquilra per les di les 
barques veyes , per x v i s. 
í tem, paguí ha un catiu a qni Tin metre ayguo en la barcha dafora la 
darasana per so quom s'esventàs, ii s. 
I lem, comprí d e n Johan de Ca/.aldàguila viii fusts de hom per les 
dues barques, per preu de ii I, x ü ü S. 
í t e m , pagu í c m Johan A v i n y ó ab íii altres mariners qui li 
ajudaren a restaurar la una dc les di les barques com fon varada 
que feu furluna e cuydà-s perdre si no per aqucs is que la 
restauraren, doní Is iii s., per hom. xii s. 
í tem, comprí d'en Amoni Berthomeu hun liban! per ormajar mils 
la dita barcha, vi s. v i . 
í tem, paguí a iii marines qui hormejaren la dita barcha coin fon 
pasada la dita fortuna c perdés una ancora!a e d o n í l s altra 
vi s. 
í tem, aprés que l'ou pasada de tot la dita fortuna a cap de dos j o m s 
loguí iiii marines qui amanaren la dita barcha a Portopí, per so 
que est iges cn segur, doníils per hom iiii s. xvi s. 
í tem, comprí d'en Jacme D o m i n g u o hurí tros de fust dc hom de què i l. x s. vi i i . 
fiu fer guovern a la dita barcha. 
A D M , M S L / 2 9 3 ( 1 4 2 0 ) . 
I V 
í tem, que.l dit tauler de la dita Universitat dóna per albarà del dil 
clavari fel a xxvi i de marts any M C C C C X X a.n Anthoni Ça Costa, 
regidor del a Hondeen, de la Universitat, quinze liures, les quals dc 
voluntat dels honrats Jurats deu convertir en reparació e adob de dues 
barques dc panaschals [s icj , les quals per lo Noble Governador del dil 
R e g n e e per los di ls Juráis son siades dell ibcrades enfalcat e entoldar 
per certa d e f í c n c ó del port dc Poriupí e en altre manera si lo cars 
occorrarà e de la qual quantitat deu retre compte en poder dels hoïdors 
dels comptes de la dita Universitat com apar per albarà dels Jurats fel 
a xxi de Marts any M C C C C X X , apar en libre viii de deutes en caries 
. c c x v i i . xv lis. 
A Ü M . GF/7 ( 1 4 2 0 ) . 
V 
Fol . 7 5 v 
í t em, que.l dil tauler de la dita Universitat dóna per albarà del dit 
clavari fel a xv de maig any M C C C C X X a.n Luís D o m i n g o , Jacme 
Roma c Jacme Foguel , mariners de Mallorques. quoranla-cinch lis. , 
de menuts , so és a cascú dels damunt dil quinze lis., per lur sou c 
salari dc dos m e s o s a cascun a raó de deu florins d'or (o deset Us., deu 
s o l s mes , per lo qual sou a la dita rahó lo honorat M o s s è n Palay 
Unís , caval ler capità de la terra del p o n de Porlupí e de ta defansó 
d'aquell, axí de la mar con de la Ierra, si necessari serà, de voluntat 
dels honrats Jurats s e s ab aquells concorda!, los quals deuen en lo dit 
port per d e f e n s o de aquell per rahó de la guerra qui s'espera dels 
g e n o v e s o s , traballar en e n v e s t i r p e r a n q u i ï s . ordonar n o r a y s , 
exerciar barques entoldades e fer ordonar altres anellaries per defenso 
de l dil port e del dit Regne , s e g o n s les dites coses aparen per 
scriptam feta e continuada lo present die en libre extraordinari dc la 
scrivania del offici dels di ls Juráis, segons que de les dites c o s e s 
aparen per albnrà dels dits Juráis fet a xiii de maig any M C C C C X X . , 
con aparen cn libre vui[lj dc deutes, cn caries c cxxv - x x x x v Is, 
A D M . GF/7 ( 1 4 2 0 ) . 
1M ANTONI I. ALOMAR 
VI 
Fol . 76v 
D e u la Univers i tat dc Mal lorqucs , les quals u'Anlhoni So ldev i la , ccxv i i 1, l.s. 
tauler d e la dita Univers i tat , ha dats per albarà del honrat en 
Barthomeu Ça Verdera. elavari a la sala. fel a xxji d e m a i g any 
M C C C C X X a.n Anthoni Ça Costa, guarda del alfóndech de la ciutat, 
s i nqua n l a - s i nch l is . , les q u a l [ s | deu convert ir en la obra de les 
barques noves de panascham [s ic] e altres altellaries necessàries a la 
dita Universitat , per de fenso del regne, de les quals ha a dar compta 
en poder de l s hoydors dels comptes dc la dita Universitat, s e g o n s 
apar per albarà dels jurats del a xxi de maig; apar en librE vuytè de 
deutes , en cartes .?« 
ADM. CF/7 (1420). 
RESUM 
Nova documentació del segle XV (1420) procedent de Mallorca ens 
forneix informació sobre un ús militar no conegui d'aquesta llanxa. La 
nova documentació consisteix en els comptes dc fabricació, adaptades per 
a aquest nou ús, dc dues barques d'aquest tipus i dc reparació i d'adaptació 
per al nou servei de dues que ja hi havia. 
L'anàlisi d'aquests comptes ens dóna informació sobre les 
característiques dc l'embarcació, que precisen la coneguda i ens permeten 
aprofundir cn cl coneixement dc Ics tècniques dels mestres d'uixa. 
ABSTRACT 
New documentaron of the XV ccnlury (1420) from Majorca provides 
us with informat ion on not known military utilizalion of ihis launch. The 
new documentaron is composed of ihe manufacture accounis. adjusted lo 
ihal new utilizalion, of Iwo boats of that typc and of repairs and aduplaiiou 
for the new service of two other ones which were there before. 
The analysis of thesc accounls informs us on the charactcrislics of the 
crafl which specify the onc previously known and allows us lo go deeply 
in (he knowledge of Ihe shipwrighls' (echniqucs. 
Vegeu més referències documentals a aquestes barques de panescalm a A.I, Alomar, op.cil 
does. 470 i 476, 47K, 4*5, p.444-450. 
